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ABSTRAK
Millenium Development Goals (MDGs) adalah meningkatkan derajat kesehatan
ibu dan bayi adapun target turunnya Angka Kematian Ibu (AKI) hingga 102/100.000
KH dan menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) hingga 23/1000 KH pada tahun
2015 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2014).AKI dan AKB di Indonesia
masih tinggi. Angka kematian ibu (AKI) tahun 2012 terdapat 359 per 100.000
kelahiran hidup. Sedangkan, Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2012 angkanya
adalah 32 per 1.000 kelahiran hidup atau setara dengan 144.000. Angka ini belum
mencapai target dari MDGs 2015 (Depkes RI, 2014).
Asuhan continuity of care yang dilakukan oleh penulis dimulai dari masa ibu
hamil trimester III, bersalin, masa  nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana
yang berkelanjutan dengan mengunakan standar asuhan kebidanan. Asuhan yang
dilakukan di BPM Nanik Suhartini dimulai dari tanggal 28 Maret 2016 sampai 28
Mei2016. Kunjungan asuhan kebidanan dilakukan di BPM Nanik Suhartini dengan
kunjungan hamil sebanyak 2 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali
dan KB 2 kali.
Asuhan kehamilan pada Ny.H dilakukan kunjungan sebanyak 2x yaitu
kunjungan pertama usia kehamilan 37/38 minggu pada tanggal 28 maret 2016,
kunjungan kedua usia kehamilan 38/39 minggu pada tanggal 04 april 2016. Pada tiap
kli kunjungan keadaan umum ibu dan janin baik, kenaikan berat badan stabil dan tidak
ada tanda bahaya kehamilan.Asuhan pada ibu bersalin dilakukan saat ibu datang
pada tanggal 04 april 2016 pukul 24.00 WIB dengan keluhan keluar cairan secara tiba-
tiba. Hasil pemeriksaaan menunjukan keadaan umum ibu baik. TTV dalam batas
normal.VT: Ø 1cm, eff 25%, Ket (-) Keruh, UUK, kadep, HI, molase O, tidak ada
bagian terendah janin. Pada kala II dilakukan persalinan dengan tindakan cesio
caesar. Bayi lahir tanggal : 04 April 2016, pukul : 03.15 WIB, langsung menangis
spontan, jenis kelamin : laki-laki, tidak sianosis, tidak ikterus, BB : 3600 gram, PB :
51 cm. Pada kala III terjadi selama ±10 menit dan plasenta lahir lengkap. Pada masa
nifas kunjungan 1-4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal, kondisi ibu
baik, involusi dan laktasi berjalan dengan baik. Keadaan  bayi pada kunjungan 1-4
baik, TTV bayi  dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda infeksi dan kegawat
daruratan. Pada kunjungan pertama KB ibu diberikan konseling mengenai keluarga
berencana dan macam- macam kontrasepsi dan pada hari ke 47 ibu memutuskan untuk
mengunakan KB suntik 3 bulan.
Setelah meakukan asuhan continiuty of care maka dapat disimpulkan bahwa
Asuhan kebidanan pada kehamilan berlangsung normal. Tidak ada kensenjangan
antara teori dan keadaan pasien, Asuhan kebidanan pada persalinan berlangsung
patologis. Tidak terdapat kesenjangan antara teori dan keadaan pasien, Asuhan
kebidanan pada nifas berlangsung normal. Tidak ada kesenjangan antara teori dan
keadaan pasien, Asuhan kebidanan pada neonatus berlangsung normal. Tidak ada
kesenjangan antara teori dan keadaan pasien, Asuhan kebidanan pada KB berlangsung
normal. Tidak ada kesenjangan antara teori dan keadaan pasien.
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